



























































































































































上接語 数 上接語 数 上接語 数
1位 述べる 6 質問する 58 質問する 223
2位 省略する 4 答える 45 議論する 63
3位 使う 3 検討する・差控える 35 話す 48





1 補足する 23 伺う 45
6位 成立する 21 差控える 43
7位 考える・聞く 20 確認する 41
8位 終わる・勉強する 19 答える 40
9位 移る 17 移る・申し上げる 36
10位 説明する・答弁する 16 指摘する 35
11位 読む 15 説明する・入る 33
12位 伺う 14 使う 30
13位 確認する・提出する 11 出す 28



















































　　（８） 私から答弁させていただきます。　　　　　　　　（小滝彬 国務大臣 昭和32年4月25日）
　　（９） 数字のことでございますので私からお答えさせていただきます。
 （小谷宏三君 政府委員 昭和19年月13日）

















      聞き手、又は、第三者の許可・許し・恩恵を得たとは全く判断できないときの使い方、また、
      話し手の行動に対し明確な使役者が存在しないときの使い方
       （12）（女性リポーター）すごくいい旅で、リフレッシュできてすっかり元気にならせて戴き
ました（米澤2001）。　













　　（13） これ以上の説明は省略させていただきますが、・・・（石原周夫 政府委員 昭和33年2月6日）
　　（14） 私は障害者の問題についていろいろと御質問をさせていただきます。
      （下村泰 参議院 昭和60年7月 24日）
　　（15） これも申し上げさせていただきますけれども、私は基本的にいかなる陳情にもお目に
かかるつもりでございます。 　　　　　 　　（石原慎太郎 国務大臣 昭和52年3月31日）
　　（16） 以上で質問を終わらせていただきます。　　　　 （小山峰男 参議院 平成10年3月30日）




























































て、 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　       （笠井亮 参議院 平成10年4月1日）
　　（21） このことを指摘をさせていただいているのは、事故があってすぐに実は海上自衛隊に
おいて事故調査委員会が立ち上がりました。しかし、海上自衛隊は、ある意味事故の


























































昭和60年代 平成10年代 平成20年代 昭和60年代 平成10年代 平成20年代
参議院議員 7（70%） 26（76%） 55（87%） 0（０%） 13（100%） 32（91%）
国務大臣 3（30%） 7（21%） 7（11%） 0（０%） 0（０%） 3（９%）
政府委員 0（０%） 1（３%） 0（０%） 1（100%） 0（０%） 0（０%）
内閣総理大臣 0（０%） 0（０%） 1（２%） 0（０%） 0（０%） 0（０%）
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